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DIABASE BOULDER IN BRECCIA.
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Terebratula (Liothyrinal fulva, Blochmann.
1, 2, Dorsal and side view of a more slender example.
3, 4, The same from a broader example.
5, Brachial apparatus of example, fig. 1.
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Fig. 11 (16 XI
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9. Terebratella niayi, n. sp.
7, Dorsal view.
8, Front view.
9, Brachial apparatus of a larger example.
7 0, 7 1. Ai-rii rotheea mnyi, ". sp.
10, Dorsal view.
11 Inner view of dorsal valve.
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Sullivan Cove Front.
GOVERNMENT HOUSE, MACQUARIE ST., HOBART TOWN, 1837,
From Sketches made by J. E. Chapman for Lady Franklin.
The Meeting PJaee of the Tasmanian Society, 1838—43.
Inaugural Meeting of the Royal Society held in the Library, 14th October, 1843.
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THE FRANKLIN MUSEUM, ANCANTHE, KANGAROO VALLEY, 1913.
Founded 16th March, 1842.
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SUPERINTENDENT'S HOUSE, BOTANICAL GARDENS, HOBART
Built 1829.
Meeting Place of the Sochty in 7846 and 1847.
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CUSTOMS HOUSE AND LEGISLATIVE COUNCIL CHAMBERS,
Hobart Town.
Now Parliament House. Built aljout 1837.
From 184-8 52 the Society had its Museum and Library and held its Meetings in rooms
in the Legislative (iouneil Ghambers.
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THE ROYAL SOCIETY'S MUSEUM, 1852 62.
In Harrington St., adjoining St. Joseph's Orphanage.
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THE ROYAL SOCIETY'S MUSEUM.
Built 1860-2.
THE TASMANIAN MUSEUM AND ART GALLERY,
Showing extensions built in 1886 and 1901.
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RONALD CAMPBELL GUNN, F.R.S., etc.
(1808 81).
Secretary of the Tasmanian
Society, 1839, 1844—9,
Editor of the Tasininiun Journal, 1841—9.
THE HON. WILLIAM THOMAS NAPIER
CHAMP, M.H.A. (1808—92).
First Premier of Tasmania, 1856—7.
Secretary of the Botanical and Horticultural
Society of Van Dicmen's Land, 1843—4.
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GEORGE FORDYCE STORY, M.D., (1800—85).
Photograph taken about 1870.
Secretary of the Royal Society, 1844— 5.
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JOHN LILLIE, D.D.
Honorary Secretary of the Royal Society,
1845—8.
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.FOSSIL WHALE FROM WYNYARC-UPPER AND LOWER ARM,
SHOWING EPIPHYSES.
S 13 of Matr X, 12in. x 7in.
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YMPER CRAGS
SKETCH MAP OF
BEIT LOMOMD
TASMANIA
FROM A ROUGH SURVEY. 1906-1909.
BY
COL WV.LEGGE. FR.GS.
WITH ADDITIONS 1913.
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